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Abstract:  
The decorative structure in the configurations of Arabian font is one of the changes that 
happened in the structure of font's configurations, via the study implemented on the font's 
configurations by the researcher, he found that it is worthy to be studied so he specified the problem of 
research with the following query " What is the decorative structure in the configurations of Arabian 
font?". The study aimed to identify the decorative structure in the configurations of Arabian font while 
the researcher dealt with the theoretical frame via two section, in the first one (Decorative phenomena 
in the configurations of Arabian font), while second section was about ( Structural characteristics in 
the Arabian letter), while he dealt in the third chapter with (procedures of research, he follows the 
depictive analytical method and he determines the population of research and it's sample with 10% to 
be two samples of Kofi font) (and two samples of Thuluth font) then fourth chapter dealt with the 
research's results, that most important ones are ( font configurations were featured with formal balance) 
through repeating words and letters to achieve a "geometric system of a decorative structure).  
Most important conclusions were ( Possibility of employing the Arabian font as an alternative to 
the decoration to produce a decorative structure) due to the ability of the Arabian to forming, then 
comes the recommendations which are : 
1-Making use of the results of research. 
2-Supplying the university libraries with such references. 
The researcher has suggested to apply a study of " Font configurations implemented on metals". 
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
مشاه مظاك ىنم  
لباب ةعماج ةسائر/ةيبلاطلا ةطشنلاا ةيريدم  
ةصلاخلا  
 ةساردلا للاخ نمو ةيطخلا تانيوكتلا ةينب يف تثدح يتلا تاريغتملا نم ةدحاو يبرعلا طخلا تانيوكت يف ةيفرخزلا ةينبلا
 دجو ةيطخلا تانيوكتلا ىلع ثحابلا اهارجا يتلا يتلاا لؤاستلاب هتلكشم ثحابلا ددح كلذل ةساردلاب ةديدج اهنأب" ةيفرخزلا ةينبلا ام
يبرعلا طخلا تانيوكت يف ؟  " يف ثحابلا لوانت اميف يبرعلا طخلا تانيوكت يف ةيفرخزلا ةينبلا ىلع فرعتلا ىلا ةساردلا تفده دقو
 لولاا ثحبملا يف نيثحبم للاخ نم يرظنلا راطلاا)خزلا ةرهاظلايبرعلا طخلا تانيوكت يف ةيفر( يناثلا ثحبملاو ) صئاصخلا
يبرعلا فرحلل ةيئانبلا( ،لوانت اميف ثلاثلا لصفلا يف )ثحبلا تاءارجا ،لحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا عبتا ثيح ثحابلا ددحو يلي
هتنيعو ثحبلا عمتجم ةبسنب ١٠ %يفوكلا طخلاب ناجذومن تناكف) (ثلثلا طخب ناجذومنو (نت اميف عبارلا لصفلا يف ثحابلا لوا
 اهمها نمو ثحبلا جئاتن)يلكشلا نزاوتلاب ةيطخلا تانيوكتلا تزاتما(ماظن كلذب ةققحم فورحلاو تاملكلا راركت للاخ نم ا"ايسدنه "
اذ يسدنهيفرخز ءانب  (  
 تاجاتنتسلاا مها تناكو) يفرخز ءانب جاتنا يف فراخزلا نع ًلايدب يبرعلا طخلا فيظوت ةيناكما(  فرحلا ةيلباقل كلذو
 تايصوتلا مث ليكشتلل ةباجتسلاا ىلعةدافلإا يهو حرتقاو صاصتخلاا تاذ تايلكلا يف ةبتكملا دفرو هتلاصوتو ثحبلا جئاتن نم 
 ةسارد ءارجا ثحابلا"نداعملا ىلع ةذفنملا ةيطخلا تانيوكتلا"  
  
ةلادلا تاملكلا  :فراخزلا ،نداعملا ،ةيطخلا تانيوكتلا  
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  الاول الفصل -١
 -:شكلة البحثم (١-١)
 من وظيفة الخط العربي التدوينية "امر الخط العربي وعبر محاولات الخطاطين بمراحل متعددة بدء
من  بي التمثل الشكلي للكتابة واللغةكون الخط العر لالى كتابة تكوينات ذات بعد دلاليثم الانتقال ،الى الجمالية
 بالخط من والتحولالاخرى كالرسم والتشكيل وغيرها من الفنون ثم الانتقال بالخط العربي الى مستوى الفنون 
مرحلة التقليد والمحاكاة الى مرحلة المفهوم الفني للوحة عبر اسس وقواعد التصميم، وقد ساعد ذلك اضافة 
 وواحدة من التحولات التي .عربي على التشكيل باتجاهات متعددالى مهارات الخطاطين استجابة الحرف ال
 تكوينات خطية ونحيث انتج لنا الخطاط .لكتابي الى الزخرفيةالنسق البنية الخطية هي تحولات طرأت في ا
 ومخالف لما متعارف عليه من والكوفيذات بنية زخرفية وبشكيلات متعددة بأنواع خطية جديدة بخط الثلث 
   -:ل الآتياؤ لذلك حدد الباحث مشكلته بالتس،وط الاخرىتشكيلات الخط
  -:زخرفية في تكوينات الخط العربيالما البنية 
  -:اهمية البحث والحاجة اليه( ٢-١)
  -:تكمن اهمية البحث في
  .ن خلالها تكوينات ذات بنى زخرفيةتسليط الضوء على الخطوط التي يمكن ان نؤنس م - ١
 .ون الجميلة ومعهد الفنون الجميلة البحث الحالي طلبة الدراسات في كلية الفن إفادة - ٢
 -:حثاهداف الب( ٣-١)
  -: في تكوينات الخط العربي من خلالالكشف عن البنية الزخرفية - ١
 .معرفة خصائص ومميزات الحروف وطريقة توظيفها  -  أ
 .كشف انظمة التوزيع الخطي للكلمات - ب
 .كشف نوع التكوينات الزخرفية في الخطوط العربية - ت
  -:حدود البحث( ٤-١)
   - :يتحدد البحث
  كوفية في خط الثلث وال التكوينات الزخرفي - الحدود الموضوعية 
  (م١٠٠٢-م٠٠٠٢)لمدة ل– ةينزماالحدود ال
  . ذات بنى زخرفية بأتجاهات متعددة  من مرحلة ازدهار في انتاج تكوينات خطيةالمدة هذه دحيث تع
الدول بسبب ارتكاز المعاهد والكليات الفنية في ( الدول العربية اضافة الى تركيا وايران) - نيةمكاالحدود ال
  .مراكز استقطاب العالم في مجال الخط العربيوهي ق اوالعر وتركيا ايرانإلى ضافة  إالعربية
  -:مصطلحات البحث( ٥-١)
  -:البنية
وهي ترتيب الاجزاء المختلفة التي يتألف منها الشي ولها معنى وتطلق على الشكل المؤلف من 
  [.٧١، ص١] ومتعلقة بها الظواهر المتضامنة بحيث تكون لكل ظاهرة منها تابعة للظواهر الاخرى
  -:الزخرفة
  [٠٢، ص٢](الزخرف( )ابن منظور)ها فعر
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عبارة عن تكوينات فنية مرسومة بتكون أي منها من عدد من المفردات المترابطة فيما ()عبد الرضا)وعرفها 
  .[٨١، ص٣]وفق نظام يشكل الوحدة الزخرفية القابلة للتكرارعلى بينها 
  -:اجرائيا( فية البنية الزخر)باحث ويعرف ال
  .وفق مبادىء التكرارعلى نظام خطي يعتمد الأسس والقواعد التصميمية 
  -:التكوين الخطي
الحروف والكلمات والمقاطع والشكل )هو عملية تنظيم وتالف وبناء العناصر المرئية )بأنه : عرفه الحسيني
  .[٤١، ص٤] وفق منهج جمالي معين علىبهدف خلق وحدة ذات تعبير فني
  -:رفها الباحثة اجرائيآوتع
وفق منهج فني مخطط له من اجل اظهار تكوين ذات على نظام خطي يعتمد على الحروف والكلمات 
  .بعد جمالي مغاير
  طار النظري والدراسات السابقة الإ: لفصل الثانيا -٢
  -:ط العربيالظاهرة الزخرفية في تكوينات الخ: المبحث الاول( ١-٢)
غل في تعبيره الفني ضمن دائرة الحرف العربي الذي يمثل عنصراً تجريدياً حاول الفنان المسلم أن يو
ورة بقواعد الخط العربي وفقاً لذائقة فنية متس، خلاله صوراً فكرية ومؤانسة روحيةلرؤاه ومحوراً يترجم من 
العمل الفني به ن ما يتمتع إ)اذ ، قتصرها ذهنية الخلاقة ابداعية تلمنمماتابصر فيها صيغاً متنوعة ، التراثية
يوجب تأزرها وتساندها لإظهار المغزى العام الذي يتبعه الفنان من عمله عن طريق ، من صور داخلية ومعان
 يكتنف حمولة خطابية جمالية  ذات تشكيل[٥٤ص، ٥]، (حدة موضوعية ينسجها خياله الخلاقانتظامهافي و
اكمات الخبرة والاجادة للوصول الى المبتغى متجلية بصورة ورسوم تشكيلية لهياكل الحروف تزدحم فيها تر
المتسامي للصورة الخطية لذا حاول الخطاط ان يستثمر من سمات الحرف العربي استعمالات واسعة ففي 
املة الرسم  استعمال له صورة غير ككلول، يقوم على استعمالات لا نهاية لهامعنى اصل )الحرف العربي 
  .لك نفسها الصورة الاولى والاخيرة ذلك لكانت تولو كانت غير، لهذا المعنى الاصيل
لقد حاول الخطاط المسلم أن يؤكد دوره الفني الزخرفي في تقديم الحرف العربي تقديماً تشكيلياً مبدعاً 
 لذلك فإن [٠٦ص، ٦].لفنيزاوج مابين اصولية الحرف والقواعد المتوازية وبين الاتجاه التجريدي في ا
ز بها الحروف قد جعلت طبيعة التكوين الفني طبيعية تجريدية متساوية تتجاوز في خاصية التجريد التي تمتا
معناها البعد الكتابي الوظيفي المحض لتنظم اليه بعداً جمالياً متنامياً تنامياً رؤيوياً وعقائدياً محكوماً بين محاولة 
ومن هنا ترى الباحثة [ ٧٧ص، ٧] الفنان المسلم في السعي وراء الكمال المطلق في تمثيل العقيدة الاسلامية
ان الظاهرة الزخرفية في الخط العربي واحدة من المخرجات التي يلجأ اليها الخطاط في انتاج تكوينات ذات 
 وتبتعد عن وظائفية الخط العربي التزويقية، توى الفنون الاخرى كالرسم والنحتبنى جديدة ترتقي الى مس
  . لتحولها الى بنى تشكيلية جمالية
  :لحرف العربي في التكوينات الخطيةالخصائص البنائية ل: مبحث الثانيال( ٢-٣)
كتابات الاخرى سواء لامتازت الحروف العربية بخصائص ومميزات تختلف عن بقية الحروف في ا
وهذه الخصائص ساعدت الخطاطين على ( المنسوب) خط الثلث أم( الهندسية)نت في الخطوط الكوفية كاأ
، ى خصائص الحرف ومعطياته الجماليةجديد في انشاء تكوينات ذات بنى زخرفية معتمدة علالابتكار والت
  :ويمكن ادراج هذه الخصائص
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 الامتداد نحو الاتجاه الافقي على بالقابلية (الثلث)لكوفية  ااولاسيمتتميز الحروف العربية :  المد - ١
كوين ويخلق حالة من التوازن اللاشكلي ويساعد المد على الاشغال المكاني للفضاءات في الت، عموديوال
 . [٨١ص ، ٨]بين اجزاء التكوين 
فالتراكب الجزئي يعمل على تغطية جزء من حرف ، ويمثلان خصائص مهمة وجمالية: التقاطع والتراكب - ٢
وهو ما يعزز ظهور مفاهيم جمالية ادراكية الامامية ، تجاهيةة حرفاً اخر بفعل تقاطعها في البنية الاكلماو 
إضافة الى امكانية ، ي الاعمال الفنية ثنائية الابعادللإيهام بالعمق الفضائي التقديري فلخلفية المولدة وا
خلال التشابك المحقق لوحدة ضفاء الترابط بين الوحدات والكلمات من لإتوظيف التقاطع والتراكب 
 نلمس التقاطع ويمكن ان. [٦٧١ص، ٩]وحدات البصرية بخطوط رابطة البين بفعل الوصل ، الشكل
 . افر في الحروف في الكوفي والتقاطع في خط الثلثضوالتراكب بين الت
وتساعد هذه الظاهرة المنفردة بالخط العربي على حل اشكالات الفضاء المحدد القياس مع كلمات : التوالد - ٣
 "اكون جزءمن خلال استغلال اجزاء الحروف المتشابهة شكلياً لكلمة ما التي تصلح ان ت، النص الكثيرة
إضافة وهو ما يساعد على ( الميم، الفاء والقاف)كحرف ،  هذا الجزءمن كلمة ثانية ترتبط معها في
 في هذه الاجزاء بصورة متناغمة على خلق وحدة في التكوين الخطي ويتيح معالجة "تكراٍر متطابق
 .[١٦ص، ٤]الفضاءات بين الحروف لاستقرار توازنها وانسجامها 
وتعد من الخصائص التي يتسم بها الخط الكوفي اكثر من غيره من الخطوط :  الزخرفيةتقبل الاضافات - ٤
العربية الاخرى وتساعد هذه الخاصية على احداث حالة من التوازن وتتناسب مع عدد الكلمات من جهة 
بينما استعاض عن هذه الاضافات الزخرفية بالحركات الاعرابية ، الحروفولإشغال الفضاءات بين 
  .  الفضاءات واشغال المساحات بين الحروف ءط الثلث لملة في خزينيوالت
  اجراءات البحث/ الفصل الثالث  -٣
مة مع ءة البحث كونه الاكثر ملايناعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي لنماذج ع: منهجية البحث: اولاً
  .طبيعة الباحث وتحقيق هدفه
ية الزخرفية في خط الثلث جسد فيها البنيتينات الخطية التي شمل مجتمع البحث التكو: مجتمع البحث: ثانياً
وسعى الباحث للحصول على مجتمع بحثه من ،  في ضوء اهداف بحثهحصرهاحيث قام الباحث ، والكوفي
  :  صنفينعلىنشر في مواقع الشبكة العالمية للخطاطين وصنفها يخلال ما 
 . (٠١)تكوينات خطية ذات بنى زخرفية بالخط الكوفي وبلغ عددها  - ١
  . (٠١)تكوينات خطية ذات بنى زخرفية بخط الثلث وبلغ عددها  - ٢
  .  نموذجاً(٠٢)وبذلك يصبح عدد النماذج لمجتمع البحث 
، ثلثلخط ال% ٥للخط الكوفي و% ٥ع وبواق( غير الاحتمالية)تم اختيار عينة قصدية : عينة البحث: ثالثاً
  . بخط الثلث نموذجين بخط الكوفي ونموذجين البحث وبذلك تكون عينة
  : مصادر جمع المعلومات: رابعاً
 .الخط العربيالدراسة الاستطلاعية من قبل الباحث من خلال المصادر المخصصة في مجال  - ١
 . ارشيف الباحث - ٢
  . الشبكة الدولية الانترنت - ٣
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    : (١)انموذج رقم 
  البسيط الكوفي : نوع الخط
  هندسي دائري : الشكل
  الله : النص
  : التحليل
على قسم الخط الشكل ، النص عبارة عن شكل هندسي دائري
 دوائر مختلفة المستويات المركز دائرة صغيرة ثم دائرة ثلاث
تكررت ثمان ( الله)اكبر تحتوي على النص كلمة لفظ الجلالة 
  . ت باللون الاسود على أرضية بيضاءمرات كتب
  : حليلالت
نية الاضلاع في مركز العمل ة ثمامجاء تقسيم النص بشكل دائري ثماني مما حقق الشكل الهندسي نج
وهو نوع من التحول في مجال الخط العربي من التخطية في كتابة النص على شكل سطري او . الخطي
 على أساسه التكوين ي بنىالمبدأ الذلتحول ناتج من عملية التكرار وهو اسطري متعدد المستويات وهذا  
وات  لالشمس والقمر والصومثل بحركة الليل والنهار تويعود هذا التحول من دافع وجداني عقائدي م، الزخرفي
عة للكتابة لحروف الهندسية على المطاوا بذلك من قابلية وأفادأجاد الخطاط كتابة النص بشكل كبير ، الخمس
 المكررةكذلك لكسر القيود ، ي المبني على عملية التكرارعقائدوهذا التحول ال، بأشكال هندسية متنوعة
 جمالي ى الكتابة والتدوين وتحويلها الى فنالمرتبطة بوظائفية الخط العربي التي يراها البعض قاصرة فقط عل
  . ن المستخدمةمن خلال الاشكال والالوا
  
  : (٢)انموذج رقم 
    الكوفي : نوع الخط
  هندسي دائري : الشكل
   الله: النص
كتبت بشكل ( الله)النص عبارة عن كلمة لفظ الجلالة 
مرات محققة شكل نجمي ثماني الرؤوس كتبت ( ٨)دائري 
على أرضية باللون البرتقالي والاشكال ابتدأت من مركز 
العمل باللون الابيض ثم الاشكال الاخرى استخدم الخطاط 
ن التدرج اللوني لرؤوس الشكل النجمي المتمثل بكلمة الله م
  . بالتناوب اللونين الازرق والسمائي
از النص بالهندسية من خلال الشكل الدوراني المتكرر وهذا يتم عن قدرة الخطاط في انتاج تام:  التحليل
الشكل الهندسي اعتمادا على قدرة الحرف على المطاوعة الهندسية وامكانية الخطاط في تحوير الحروف 
في تحوير قاعدة حرفي الالف واللام من كلمة الله في المركز وتارة في  متعددة فتارةً باتجاهاتوتطويعها 
، الهندسي في رؤوس النجمة الثمانيةالشكل تحوير حرفي اللام والهاء من كلمة الله في الاعلى من اجل تحقيق 
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 ت فتحاامتاز الشكل بالوحدة والتراص والانسجام بما يحقق الشكل الزخرفي في حين شكلت نهايات النجمات
 يكرر  يمكن انالذي رأسية في نهاية الشكل المحيط الكفائي
  . هذا الشكل الى ما لا نهاية
  
    : (٣)نموذج رقم ا
  الثلث : نوع الخط
  البديع : النص
  سعيد النهري : الخطاط
وهو اسم من اسماء الله ( عالبدي)النص عبارة عن كلمة 
ثمان )كتبت داخل شكل هندسي ثماني مكرر النص ، الحسنى
اللون أو ، على أرضية زرقاء باللون الاصفر( مرات
  .الذهبي
  : التحليل
 وقد أفادكتب النص بشكل دائري بخط الثلث تكرر النص بشكل دوراني من الاسفل الى الاعلى 
( الالف واللام)ي  حرفولاسيماتناهي وبكافة الاتجاهات مالخطاط من قابلية الحروف على الامتداد بشكل لا 
بحيث حقق الخطاط من خلال تكرار حرفي الالف واللام من الاسفل الى مركز العمل الخطي ، يعمن كلمة البد
ية في عملية زين الخطاط من الحركات الاعرابية والتوأفاد، الفصوص عبارة عن وردة ثمانية "ا بنائي"شكلا
وهو ،  شكل زخرفيول بالشكل الكتابي الىمن اجل التح، نتاج شكل زخرفي مترابط من المركزالتشكيل في ا
وقابلية ، شكال خطية ذات بنى زخرفية متعددةنوع من التحول نابع من قدرة الخطاط أولاً على انتاج ا
سك امتاز الشكل الخطي بالتما، حقق الشكل الزخرفيالحروف على الامتداد الى جميع الاتجاهات مما ي
بشكل متضاد بين الشكل والارضية مما يحقق وكذلك بين الالوان المستخدمة ، والترابط بين الحروف والكلمات
  .  جمالياًبعدا 
  
  : (٤)انموذج رقم 
    الثلث : الخط
  هندسي دائري : الشكل
  حرف الواو : النص
داخل ، حرف الواو بشكل دائري متكررالنص عبارة عن تكرار 
تكرر الحرف مع ، هندسي متكرر ذات ثمانية عشر نجمةشكل 
ثم الى الكبير دائرة الصغير الى انفسه بشكل متعاكس من مركز ال
الاكبر وقد احيط بشكل هندسي نجمي احيطت من الخارج بدوائر 
  . شكل الدائرياحتوت على نقاط تخللتها حركات اعرابية بغية تحقيق اغلاق لل
  : التحليل
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ة بدرجات الجوزي ان الاسلوب المتبع في عملية التكرار لحرف الواو الذي كتب بألوان متعدد
لون والشكل الزخرفي باللون نابعة من بناء اللوحات الزخرفية التي تبدأ من المركز ب، فر والاخضروالاص
الزخرفي للنص الكتابي الذي يحاول الخطاط من خلاله كسر المألوف وهو نوع من عملية البناء ، الاخر
. قال به الى الزخرفية الجماليةنتوالتحول بالحرف العربي  الى مديات بعيدة عن وظائفه الكتابية والتدوينية والا
حقق الخطاط التوازن الشكلي للوحة من خلال عملية ، وة والجمال والتناسق بين الالوانامتاز الحرف بالق
حققت ، من خلال الخط والتناسق بين الكتلامتاز الشكل بالوحدة والانسجام و، شكل متوازنتكرار الحرف ب
بية الاغلاق التام للشكل النقاط الخارجية مع الحركات الاعراالدوائر الخارجية للشكل من خلال تكرار 
  . الدائري
  نتائج البحث/ الفصل الرابع   -٤
امتازت التكوينات الخطية بالتوازن الشكلي في ضوء اسس التصميم المعتمد على التكرار بأنواعه ويكفل  - ١
زخرفية كما في هذا النظام في الحصول على محيط كفافي زخرفي والحصول على اشكال ذات بنى 
 .(٣)والنموذج رقم ( ١)لنموذج رقم ا
امتازت التكوينات الخطية بالتوازن الشكلي من خلال تكرار الكلمات والحروف محققة بذلك تكوينات ذات  - ٢
 .(٤)والنموذج رقم ( ٢)لنموذج رقم نظام هندسي دائري كما في ا
د العمودي والافقي في انتاج تكوينات افر والامتدا من امكانية الحروف على المد والتضفاد الخطاط أ - ٣
 .بنى زخرفية في خطي الثلث والكوفيخطية ذات 
النص في التشكيل ية في عملية اكمال اغلاق تزينفاد الخطاط من النقطة والتشكيلات الاعرابية والأ - ٤
 .(٤)و ( ٣)الزخرفي كما في نموذج رقم 
  : الاستنتاجات( ١-٤)
متنوعة ي يعول عليها عند تصميم تكوينات ذات بنى زخرفية ان خصائص الحروف لخطي الثلث والكوف - ١
 .ةتتيح بالتالي الى امكانية ابتكار واستحداث المزيد من التكوينات الزخرفي، الهيئات
ان النتائج التي يتم الحصول عليها للتكوينات الزخرفية متغيرة بطريقة تغير توظيف الحروف وترتيب  - ٢
 . لمربع والدائرة والمثلثهندسية كاالكلمات داخل الاشكال ال
امكانية توظيف الحرف العربي بديلا عن الزخارف في انتاج تشكيلات ذات بنى زخرفية نظراً لقابلية  - ٣
 . ستجابة للتشكيلالحروف على الا
  : الآتية بالأمور ةي الباحثتوص: التوصيات( ٢-٤)
لخط والزخرفة والتصميم في ا قسميالافادة من نتائج البحث وتوصلاته لرفد المفردات الدراسية في  - ١
 . ن الجميلة والكليات المرادفة لهاكليات الفنو
 . ربيط العلتعبيري والجمالي في تشكيلات الختمام بالبعد اهالا - ٢
  . ات الزخرفية المنفذة على المعادناجراء دراسة التكوين: يقترح الباحث ما يلي: المقترحات( ٣-٤)
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  : المصادر -٥
  :القرآن الكريم
  . ٢٨٩١، دار الطباعة بيروت، ت جورج طرابيشي، فلسفة موت الانسان، البنيوية، غارودي، روجيه - ١
دار صادر للطباعة ،  بيروت.٤المجلد ، معجم لسان العرب، محمد بن مكرمابي الفضل ، ابن منظور - ٢
 .٥٥٩١،شرالنوالنشر و دار بيروت للطباعة و
اطروحة دكتوراه غير ، لات المضمون في التكوينات الخطيةبناء قواعد لدلا، عبد الرضا بهية داوود - ٣
 . ٩٨٩١، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، منشورة
سلامي التكوين الفني للخط العربي وفق اسس التصميم في العصر الا، ايار حسين عبدالله، ينيالحس - ٤
 ٦٩٩١. بغداد–كلية الفنون الجميلة ،  منشورةاطروحة دكتوراه غير
اصدارات البرت ( ٢٣) العدد ،مجلة فكر وفن، شبيه في الحرف في الادب الاسلاميالت، آنا ماري،  ستبل - ٥
 ٤٩٩١، ياالمان، تايلا
اطروحة ، ة الشكلية في تنوعات الخط العربيالعلاقة بين الوظيفة وللبني، خضير عباس دلي،  الشمري - ٦
 . ٤١,٢، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة،  منشورةدكتوراه غير
 المأمون دار، ترجمة فخري خليل، تجربة الجماليةحوار الرؤية مدخل الى تذوق الفن وال، ناثان،  نوبلر - ٧
 .٧٨٩١، بغداد، للترجمة والنشر
 .٤٣٩١، مطبعة مجازي،  القاهرة١ط، الرسالة الثانية، الخط الكوفي، يوسف، احمد - ٨
 .٤٧٩١، دار النهضة العربية، القاهرة، ١ط، التكوين في الفنون التشكيلية،  الفتاحعبد،  رياض - ٩
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